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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kepedulian penulis terhadap tenunan di Timor. Di 
mana tenunan ini dikerjakan oleh para Perempuan pada umumnya. Perempuan di Timor 
menenun sebagai identitas diri mereka. Bagi masyarakat Timor, ketika seorang anak lahir, jika 
dia berjenis kelamin perempuan, maka secara tidak langsung, takdirnya adalah sebagai 
seorang penenun. Dalam setiap tenunan terkandung makna yang menunjukan identitas diri, 
struktur sosial dan kepercayaan kepada Ilah Tertinggi. Selain itu, dalam tenunan juga 
menunjukan kepribadian dari perempuan penenun yang dilihat dari persiapan sampai pada 
proses ia menenun. 
Penelitian ini akan membahas dan menganalisa 2 (dua) persoalan pokok, pertama 
bagaimana proses menenun yang dilakukan oleh perempuan Timor? Dan kedua, apa  saja 
identitas dan kepribadian perempuan yang ditampilkan dalam proses dan hasil tenunan?. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa kepribadian perempuan Timor sebagai sosok yang setia, 
sabar, kreatif, imajinatif dan komperhensif. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik observasi wawancara 
mendalam. Data yang dianalisis adalah hasil wawancara dengan beberapa penenun di desa 
Tunua dan pengamatan langsung di lapangan. Penelitaian ini bertempat di desa Tunua 
Kecamatan Molo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) selama dua minggu.       
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